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(J ovom ilanku pokuiala sam unrditi fluid unutar glazbe ili umietniikog polia izmedu glazbe.ni-
ka 
- 
stvaratelja, muziiara - interpreiatora i sluiatelja, te kako poruke putuiu komunikaciiskim
kanalom, te moguCe ponaianie iiece i adolescenata u tim procesima. Ako ielimo govoriti o
komunikaciji u glazbi, moramo iti na razinu simbola, ier je glazba tipiini iezik simbola'
Primanje porrki , glazbi je u pryom redu stvar iskustva, ali u glazbi postoie i strukture slii.ne
reienicama. Dijete ili adolescent mogu se prepoznati kao umietnik, interpretator ili sluiateli' i
glazba moie biti univerzalni jezik koii omogutuie komunikaciju druina s unutrainioitu dietetL
ili adolescenta, komunikaciii djece-ili adotescenta medusobno' Dijete ili adolescent je obidno
stuiatelj. Glazba opfunito,L po-rrUro upotreba instrumenata, nudi velike mogutnosti rada s dje-
com koia imaju problema u komunikaciii'
Kljudne riiedi: glazba, komunikacija, iezik simbota' poremetaii u ponaianju
Interpretacija i upotreba znakova i simbola
temelj je svake kulture. "Ako govorimo o iovieku
kno simbotiikom bifu, priie svega mislimo na nie-
govu mogutnost Sovora simbolima"' Kod
simbotiikog Sovora priie svega se radi o
simboliinom razmiilianiu, bez koiega bi i govor bio
nemogu6." (l)
Ukoliko po3tujemo taj Trstenjakov zakljudak,
Zelimo li govoriti o komunikaciji u glazbi moramo
se nuZno preseliti na simbolidnu razinu, bududi da
je govor glazbetipidan primjer simbolidnog govora'
dovjek slobodno stvara simbole, daje im odredena
znalenja i tako stvorene simbole prenosi drugima
procesom udenja. To znadi da dovjek stvara, koristi
i razumije simbole. U glazbi postoje simboli za
zvukove, tonove, Sumove i ostala znadenja, iako
nam je svijet glazbe na neki nadin dostupan i bez
poznavanja tih simbola. Primanje poruka u glazbi je
u prvome redu stvar doZivljaja, iako je uvijek pos-
tojala potreba i za racionalnim obja5njenjima
dogadanja u glazbi i s glazbom kao filozofskim
fenomenom.
Mnogo glazbenika bavilo se pitanjem Sto glaz-
ba zapravojest, Sto znadi neka odredena glazba,ali
nisu do5li do jedinstvenog odgovora' Glazba
svakome znadi ne5to drugo, znadenje i poruku
pojedinog glazbenog djela svako si predstavlja s
ob"itotn na svoje osobne karakteristike, iskustva,
socijalnu skupinu kojoj pripadaitd'Iz ovoga bi se
moglo zakljuditi da glazba nema posebno mjesto u
komunikaciji, ali ta tvrdnja zahtijeva dodatnu prov-
jeru. U ovom radu poku5at 6u utvrditi kakav se utje-
caj odvija unutar glazbenog, tj' umjetnidkog
podrudja na kojem se javljaju glazbenik - stvaratelj'
llazbenik - interpretator kao prenositelj poruke' i
,lu5ut"li, te kako se odnose glazbene poruke i
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mogu6nosti djece i mladih s poreme6ajima u
pona5anju u tom komunikacijskom kanalu.
Tonovi i ritmovi mogu biti sredstvo sporazu-
mijevanja medu ljudima. Mnogi jezici rabe visinu
zvuka za izralavanje velidine, a i rijedi koje se
izgovaraju niskim tonovima obidno dobivaju vi5i
ton ako moraju opisati osobito mali primjerak iz
skupine predmeta koji su inade veliki. U nekim
sudanskim jezicima udaljenost i kretanje
oznadavaju se visinom glasa. Helga de la Motte
navodi u svojoj Psihologiji glazbe (2), koja govori o
usporedbama govora i glazbe, kako je nekada bilo
potrebno novu glazbenu kvalitetu prikazati poj-
movnom usporedbom; usporedba je u 18. stolje6u
oznalavala novo iskustvo. Ona pretpostavlja da je
potrebno zaboraviti mnoga svojstva govora ukoliko
taj opis ima smisla. U glazbi postoje strukture koje
su analogne redenicama (zavr5ni akord moZe se
usporediti s todkom, iako se javlja rjede od nje.
Figure koje su u baroku sluZile za poja5njavanje
rijedi ili motiva u skladbi nije mogu6e usporedivati
s dijelovima redenice. Pojednostavljeno redeno,
glazbene jedinice nemaju jasnog ogranidenja koje
formalno zahtijevaju rijedi, pa ih ne moZemo uvrsti-
ti u rjednik. Poljski filozof Schaff je ustvrdio da je
glazba emocionalna komunikacija, pa ne moZe biti
govor ideja.
Tijekom povijesti, razumijevanje glazbe desto
je bilo povezano s poimanjem glazbe kao zasebnog
govora. OZivljavanje Aristotelove ideje o mimezis u
doba humanizma glazbi je dodijelilo zadatak
izralavanja osje6aja, koji su usmjereni na udinak,
ali nisu poimani kao subjektivni izraz.
I u doba baroka glazba je imala preteZno
znadenje kao medij za pnkazivanje osjedaja. O
tome kako se oblikuju utjecaji postojale su samo
vrlo nejasne predstave. U obja5njenju koristili su se
Galenovim udenjem o znadenjima, a u 17. stoljedu
kartezijansko udenje o osje6ajima. JoS je uvijek vri-
jedilo antidko poimanje mogu6eg utjecaja glazbe.
(Orfej)
Glazba je bila analogna govoru, ali ne govoru u
uZem smislu. Retoridko elemente poku5avali su
prenijeti u glazbu koliko je to bilo mogu6e.
Prisutnost izraza postala je temelj za ideju da je
glazba govor srca.
Ideja da kritidko razmi5ljanje dovodi do istine
poduprla je misao o govomom znadaju glazbe, a
time je pojam istine postao estetska kategorija. U
kasnoromantidnim spisima moZemo prona6i ideju
prema kojoj je glazba govor du5e koji budi i oslo-
bada osje6aje. I dokje u prvoj polovici 18. stolje6a
glazba kao samostalni govor zvukova jo5 uvijek tre-
bala opravdavanje, ved na prijelomu stolje6a ona je
znallla mogu6nost izralavanja onih tamnih dubina
duha za koje se dinilo da dotidu beskrajno. Mod
glazbe koja je sezala u du5u dobila je religiozno 
-
sakralno znadenje, koje do tada nije imala niti jedna
umjetnost. S nezavr5enim, ili ne todno definiranim
izrazom, koji je svojom sposobno5du preno5enja
poruka uzrokovao duboke promjene, nadma5ila je
svaku konkretno izrecivu poruku. Herder je ve6
godine 1 7 8 I . rekao da glazba uzdile dovjeka visoko
iznad rijedi i mimike, jer u tonovima izraLava nie-
gove osje6aje. Kao suprotnost idealu glazbe koja bi
opona5ala jezik, nastao je novi <<govor srcar> bez
rijedi, dista instrumentalna glazba, koja je vodila u
doZivljavanje i izraLavanje kraljevstva snova,
nadosjetilnoga, beskrajnoga, koje je Wilhelm
Heinse opisao u svojem glazbenom romanu
Hildegard von Hohenthal (3)
"Svaki akord ima poseban izraz i pri tome
osjetamo ne{to posebno, iako rijeii to ne mogu
opisati. Glazba je sama po sebi iista i optenita, a
vokalna glazba samo je jedan njezin dio. Optenita
glazba trebala bi biti visoko iznad vokalne, i samo
se spuita do nje. Glazba je umjetnost koia priie
svega duhovno, a ne osjetajno, za uho mnogo
razumljivije iiri i poopteno izral,ava ono ito iezik
moy'e izreti tek na manjkav, uglati naiin.
Instrumentalna glazba koju ispunjava rijeka pravog
osje1aja i pollta i samonikla maita, a koju virtuozi
izralavaju na savrieni naiin, izray'ava tako speci-
fiian duhovni jezik u iovjeku da ga nije mogute
prevesti u onaj drugi jezik."
Razvoj glazbe u instrumentalnu kreaciju koju
su razumjeli kao jezik nad jezikom ponekad je
zahtijevao i apstraktno poimanje glazbe, koje se
razvilo oko godine 1800. Glazbenom univerzalnom
govoru pripisivali su izraZavanje tajnih zakonitosti
svemira. Razlozi iz kojih se u doba romantike glaz-
ba smatrala jezikom transcedentnoga djelomidno
nisu glazbeni. Vjerojatno ih je mogu6e na6i u seku-
larizaciji kr5danske vjere, s kojom se paralelno
odvijala i sekularizacija umjetnosti. Glazba sada
vi5e nije dopu5tala usporedbu s govorom. Znadenje
glazbene poruke sezalo je dalje od onoga koje je
bilo mogu6e izraziti rijedima. Ako su glazbu i pored
toga objainjavali kao govor, dinili su to zato Sto su
radi ogromnog utjecaja glazbenog izraLaja osjedali
znadenje kao smisao koji je skriven iza glazbenrh
oblika, i zbog strukture, koju je mogu6e logidno
opona5ati i zato i razumjeti.
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Znadenja koja su skladatelji u 20. stolje6u
poku5avali pridati glazbi radunaju na iste pojmove
sporazumijevanja kao i stara glazba, bez obzira na
to Sto su danas gramatika i rjednik pretvoreni u
opdenitije kategorije. Psiholo5kim obja5njenjima
razumijevanja suprotstavlja se ona nova glazba koja
ne Zeli ni5ta izraZavati i ne Zeli biti izvodena na
logidan nadin.
Kao i druge simbolidke aktivnosti dovjeka, i





okolina. I na podrudju glazbe kao i svake
druge umjetnosti, nema neposrednog kontakta
izmedu stvaratelja i slu5atelja. I tu nam je za komu-
nikaciju potrebna simbolidna jedinica, koju u glazbi
nazivamo glazbeno djelo. Specifidnost je u tome da
se na podrudju glazbene umjetnosti radi o potpuno
novoj kreaciji. Niz kreativnih dinova, na kraju kojih
dobivamo novo glazbeno djelo kojega prije nije
bilo, nazivamo poietidni proces. Slulatelj mora po6i
suprotnim putem, on slu5a izvedeno glazbeno djelo
i poku5ava garazabrati. slu5ati, yazumjeti sa svojeg
stajali5ta. To se naziva estezidni proces. Simbolidna
jedinica, glazbeno djelo, zapisano na papiru ili traci,
neutralno je, jednostavno je tu.
Zanima nas odnos slu5atelj 
- 
djelo, a ne obrat-
no. Ta relacija razlikuje se od ostalih semantidkih
teorija. Slu5atelj moZe prepoznati ne5to drugo od
onoga Sto je zami5ljeno u poietidnom procesu.
Glazbeno stvarala5tvo si u oblikovanju tonova,
zvukova, Sumova podreduje materijalnost s
obzirom na svoje jezidne zahtjeve i iztaLaine
potrebe, ispunjava prostor naizgled neopipljivom
rezonancom izraZajnosti, oblikuje vrijeme u skladu
sa svojim unutra5njim bilom. Zato je glazba toliko
cijenjena u svim religijama gdje se radi o komu-
nikaciji svetoga ili komunikaciji sa Svetim.
Iz svega gore redenoga mogu zakljuditi da je
glazba u pro5losti i sada5njosti bila posebno sredst-
vo za prenosenje poruka. Tamo gdje obidne rijedi
nisu dovoljne za prijenos poruke, u pomo6 poziva-
mo govor glazbe. Trstenjak(4) opisuje estetsko
doZivljavanje kao superznakovno oblikovanje svi-
jeta. Taj zakljudak izvodi iz kognitivno psiholo5ke
analize stvaraladkog procesa. Taj je u svojoj jezgi
uvijek proces prepoznavanja, koji je obidno i "fil'
triranje informacija". Taj proces nije samo izbor
informacija, ve6 desto i oblikovanje novih infor-
macija ili stmkturiranje. Sklapanje struktura, gdje
su pojedini podraZaji samo okidadi, vi5e je od zbira
pojedinadnih znakova ili pojava, zato moZemo skla-
panje struktu ra nazv ati superznakovnim oblikovan-
jem svijeta. Budu6i da je pritok informacija u pro-
cesu prepoznavanja vrlo velik, dovjek je prisiljen u
okolini pronadi zakonitosti koje povezuje u zajed-
nidke znakove, i time smanjuje kolidinu informaci-
ja izvana, te si s time olak5ava prepoznavanje. To
olak5anje prepoznavanja doZivljava se na ugodan
nadin, i to se naziva estetikom. Tako dolazimo od
umjetnosti, koja je u svojem psiholo5ko - spozna-
jnom jezgru oblikovanje superznakova, do posebne
informacijske estetike, koja je jedan od smjerova
eksperimentalne estetike, i izlazi iz ti razliEita
ishodiSta. Prvo usmjerenje raSdlanjuje umjetnidko
djelo na informacijsko teoretidne pojmove. Znalai
umjetnosti proizlazi iz detii informacijska izvora,
koji se medusobno isprepli6u: ekspresivne, kul-
turne, sintaktidne i semantidke informacije.
Ekspresivnu i sintaktidnu informaciju moZemo
svesti na zajednidki nazivnik <<estetska informaci-
jar, pri demu se umjetnidki oblik komunikacije raz-
likuje od neumjetnidkog. Druga teoretska shema
eksperimentalne estetike gleda na umjetnidko
izraLavanje kao na zbirku simbola. Tre6a usm-
jerenost gleda na umjetnost kao na podraZajni uzo-









S obzirom na to da nam eksperimentalna esteti-
ka moZe pomo6i osobito na podrudjima koja je teZe
izraziti rijedima, glazba moZe postati medij za
uspostavljanje dodira na intra i interpersonalnoj
razini. Niti jedan skladatelj ne stvara u praznom
prostoru i vremenu, nego unutar okruZenja koje
utjede na njega, a on svojim stvarala5tvomuzvrala
svoj utjecaj i mijenja to okruZenje. Tako je krug
medusobnog utjecaja zatvoren. U estetskom doZivl-
jaju umjetnosti radi se o prijenosu izmedu umjetni-
ka i slu5atelja. Medu njima je interpretator, koji
umjetnidku poruku prenosi uz neizostavno
po5tovanje vlastite osobnosti.
Dijete ili mlada osoba moZe se nadi u ulozi
umjetnika, interpretatora ili slu5atelja, a glazba
moZe biti univerzalni govor koji nudi uspostavu
komunikacije okoline s unutra5njo56u djeteta ili
mlade osobe, komunikacije djece ili mladih
medusobno, ili komunikacije djece ili mladih sa
samima sobom. Najde56e dijete ili mladu osobu
nalazimo u ulozi slu5atelja.
Prema nekim podacima, mladi slu5aju glazbu i
do 2l sat tjedno, a sve deSde vidimo da je zapravo
ne duju, to jest svjesno ne prihva6aju niti najjednos-
tavnije poruke. Uz pomod vjeZbi slu5anja moZemo
kod djeteta ili mlade osobe razviti osjedaj za dublje
sluSanje, Sto 6e mu koristiti ne samo u slu5anju
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glazbe, ve6 i u svakodnevnoj komunikaciji. Mnogi
nikada ne osvijeste svoju muzikalnost jer nisu imali
nikakav poticaj, ili su bili sprijedeni svojim prob-
lemima. Pri slu5anju moramo po5tivati sve vrste
glazbe i osjedaje. Odgojenik de plastidnije suoditi s
time kako na njega utjede pojedina vrsta i lak5e se
opredijeliti za onu vrstu koja mu moZe pomo6i pri
komunikaciji. Vjerojatno 6e netko imati primisli u
vezi rocka i drugih vrsta glazbe za koje se smatra
kako bude agresivnost, ali po vlastitim iskustvima
mogu tvrditi da su djeca i mladi s poremedajima u
ponaSanju uz pravilnu motivaciju sposobni prepoz-
nati kako na njih djeluje glazba s nagla5enim rit-
mom, a kako npr. neka smirena, klasidna glazba
Pjevanje je najosobniji oblik izraiavanja, u
kojem te5ko prikrivamo osje6aje, zato se obidno
kod mladih javljaju poteikoie. Ako ih pripremimo
na to da pobijede strah od pjevanja, ono moZe biti
odlidno dijagnostidko sredstvo za poteiko6e u
pona5anju i emocionalne pote5kode, pomo6 pri
svladavanju strahova ili nepotrebnih predrasuda ili
pak nadin da nademo put do svoje dubine i realnije
samoprocjene, jer se pjevanjem osobito izraLava
dovjekov unutarnji svijet. Ve6ina odgojenika u
pravilu odbacuje pjevanje, jer se boje duti svoj glas,
ili se boje da ih ne duju drugi. Pjevanje zapodinje-
mo traZenjem svojeg osobnog tona, kojeg
oslu5kujemo u svojoj dubini. Kada klijenta
naviknemo na tonove koji dolaze iz njega, i zaht-
jevnije melodije postaju im dostiZne. Kasnije
moramo sve vi5e pazitina pravilnu tehniku i inter-
pretaciju koji omoguduju dublje doZivljavanje i
komunikaciju sa samim sobom.
Glazba op6enito, a osobito upotreba instrume-
nata, nudi velike mogu6nosti u radu s djecom koja
imaju potelko6a u komunikaciji. Razmjena misli s
bliZnjima nuZno je potrebna za stvaraladku misaonu
djelatnost. Naie mi5ljenje mora se neprekidno
objektivizirati i obnavljati konkretnim izraZajem,
samokontrolom i zrcaljenjem. To dinimo kada se
suodavamo s mislima drugih ljudi. U umjetnosti,
miSljenju se pridruZuje osje6anje, kao i doZivlja-
vanje. Kad se dovjek izraLava glazbom, stara
zvudne slike koje je najprije osluinuo u svojoj
unutra5njosti, azatim putem svojeg glasa ili instru-
menta posredovao partnerima u komunikaciji. Prvi
uvjet za instrumentalno stvarala5tvo u zavodu je,
naravno, zbirka instrumenata. Prema mojem
iskustvu, medu djecom i mladima vlada najvi5e
zanimanja za sviranje gitare, udaraljki i sintisajzera.
Kod tih se instrumenata i najbrZe ostvaruje udinak,
to jest sviranje jednostavnih skladbi. Atraktivni su i
Orffovi instrumenti, mogu6e i zbog toga Sto nisu
uvijek lako dostupni, a op6enito ih je malo po
zavodima. Orffov instrumentarij su smanjeni, djeci
primjereni pravi instrumenti. Dijelimo ih na
ritmidke i melodidne instrumente. U ritmidne
spadaju bubnjevi, tamburin, dinele, triangl, palidice,
itd. U melodidne spadaju ksilofoni i metalofoni.
Osobni instrumenti koji obidno predstavljaju uvod
u sviranje malih instrumenata su ruke, noge i sve
mogu6nosti koje nudi vlastito tijelo. Prema inter-
pretaciji Christellerove (5) ljudsko je tijelo uspore-
divo s cijelim orkestrom. Glava predstavlja
uglavnom Zivdano 
- 
osjetilni sustav i mi5ljenje, a
sudjeluje u upotrebi puha6ih instrumenata, prsni
predio namijenjen je osje6ajima i tamo se sviraju
gudadi instrumenti, trbu5ni predio je na5a volja i
koristimo instrumente harmonije, harfu, trube. Pri
udenju instrumenata i kasnije, u grupnom muzici-
ranju, djeca i mladi doZivljavaju osjedaje
uspje5nosti, ude komunicirati i sudjelovati, ude se
svladavati lijenost i dobivaju radne vjeZbe.
Kod likovnog izraiavanja u glazbi ne radi se o
tome da likovni izraz ne bi bio dovoljan sam po
sebi. Likovni izraz moZe pomo6i u analizi i inter-
pretaciji doZivljaja glazbe kod odgojenika, kojima
je takav nalin izrai.avanja bliZi. Ta tehnika ima i
dijagnostidku vrijednost. Za takvo izrai.avanje u
podetku je primjerena programska glazba, a kasnije
i apsolutna.
Glazba potide i pokret. U podetku ima mnogo
predrasuda prema izrai,avanju pokretom, ali kasni-
je, upornim radom i s mnogo pozitivnih poticaja,
udinci su brzo vidljivi. Odgojenik lakie prihva6a
svoje tijelo, svoju vanj5tinu, lak5e stvara socijalne
odnose i mijenja svoju sliku o sebi. U aktivnostlma
s kretanjem djeca, osim glazbenih sadrZaja, ude i
socijalne vje5tine, slu5anje, a spoznaju i neverbalnu
komunikaciju na zanimljiv nadin.
Za kraj, mogu zakljuditi da je glazba zaseban
govor koji nam omogu6ava preno5enje informacija
iz na5eg najintimnijeg svijeta, kojeg nam pomaZe i
otkrivati. Kroz osobno stvarala5tvo i kroz primanje
poruka drugih Sirimo svoj osobni doZivljajni i
misaoni syijet. U ostvarivanje tih ciljeva moramo
uloZiti dovoljno svoje energije.
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